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ABSTRAK 
c 
Di awal kajian penyelenggaraan perisian, Canning (1972) menyatakan penyelenggara 
dianggap proses penyelenggaran sebagai satu ketulaul ais. Penyelenggara melihat 
proses pennyelenggaraan hanya sebagai sebagai perkara yang kecil seperti 
memperbaiki kesilapan dan perkara yang sebesar seperti menambah h g s i  sesuatu 
perisian. Kaj ian ini memfokuskan kepada proses penyelenggaraan applikasi perisian. 
Sistem Maklumat Akademik dan Rekod Pelajar (ASIS) dan Sistem Maklumat 
Perpustakaan (LINTAS) di bandingkan untuk melihat perbezaan di antara proses 
penyelenggaraan yang dibangunkan sendiri oleh Prisat Komputer UUM dengan 
perisian dari vendor. Proses penyelenggaraan bagi ASIS dikategori sebagai kes 
kecemasan dan kes biasa. ASIS mempunyai dua jenis penyelenggaraan iaitu 
pembetulan dan penyempurnaan. Manakala LINTAS mempunyai tiga jenis 
penyelengaraan iaitu pembetulan, penyempumaan dan penyesuaian. Keseinua 
masalah yang berlaku pada LINTAS akan diselesaikari oleh vendor menikut kontrak 
yang diperset uj ui. 
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ABSTRACT 
CI 
In the early study of software maintenance, Canning (1972) is considered 
maintenance as an iceberg where maintainer saw maintenance as narrow as correcting 
errors and as broad as expending and extending software functionality. This study is 
focusing the maintenance process of application sof2ware. Academic and Record 
Student Information System (ASTS) imd Library Information System (LINTAS) are 
compared to differentiate the maintenance process between in house and vendor 
application. Maintenance process involved in ASIS is l%r emergency case and normal 
case. There two types of maintenance involve in ASIS, corrective and perfective. 
LINTAS, there three types of maintenance invohe, adaptive corrective and 
perfective. All the problems occur in LINTAS was sorted and solved via the vendor 
according to the contract. 
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